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編　
集　
後　
記
　
第
五
一
巻
を
お
届
け
し
ま
す
。
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
刊
行
が
遅
延
し
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
　
本
巻
に
は
、
二
論
文
を
収
録
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
沖
清
豪
氏
に
は
、「
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
大
学
政
策
と
そ
の
大
学
へ
の
影
響
：
二　
各
論
（
学
生
支
援
）」
を
、
前
巻
掲
載
の
「
総
論
」
に
引
き
続
き
、
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
崎
里
司
氏
に
は
、「
早
稲
田
の
持
続
可
能
な
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
事
業
実
践
：
日
越
大
学
日
本
語
教
育
支
援
を
例
に
」
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
『
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
』
編
纂
事
業
の
成
果
と
し
て
は
、
第
四
回
早
稲
田
大
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
の
記
録
（
戸
村
理
氏
講
演
）、
故
・
岩
波
哲
男
氏
（
元
文
学
部
教
授
）
の
手
記
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
　
加
え
て
、
本
巻
で
は
、
資
料
の
紹
介
に
紙
幅
を
割
き
ま
し
た
。
小
野
梓
書
簡
（
丹
尾
安
典
氏
寄
贈
）、
津
田
左
右
吉
書
簡
（
吉
田
嘉
清
氏
寄
贈
）、
小
山
松
寿
関
係
資
料
は
、
い
ず
れ
も
、
近
年
、
セ
ン
タ
ー
に
新
た
に
収
蔵
さ
れ
た
資
料
で
す
。
　
末
筆
な
が
ら
、
本
巻
編
集
に
当
た
っ
て
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
み
な
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 
（
編
集
担
当
│
記
）
執
筆
者
紹
介
（
五
〇
音
順　
肩
書
き
は
執
筆
時
）
沖おき
　
　
清きよ
豪たけ　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
大お
び
な
た
日
方　
純すみ
夫お　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長
嶌しま
田だ　
　
　
修おさむ　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
助
手
戸と
村むら　
　
　
理おさむ　
國
學
院
大
學
教
育
開
発
推
進
機
構
准
教
授
廣ひろ
木き　
　
　
尚たかし　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
講
師（
任
期
付
）
藤ふじ
井い　
な
つ
み　
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
日
本
史
学
コ
ー
ス
修
士
課
程
宮みや
崎ざき　
里さと
司し　
早
稲
田
大
学
国
際
学
術
院
日
本
語
教
育
研
究
科
教
授
渡わた
邉なべ　
　
　
剛つよし　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
嘱
託
早
稲
田
大
学
本
庄
高
等
学
院
非
常
勤
講
師
